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絵文字 感動詞
Chat
BBS
1.21%(82語に1つ)1.56%(63語 に1語)
0.35%(284語に1つ)0.52%(193語に1語)
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(b)BBS(a)Chat
c%f%c%発 言回数f%発言回数
83.18
90.36
94.84
97.09
97.76
98.43
100
83.18
7.17
4。48
2.24'
0.67
0.67
1.57
371
32
20
10
3
3
7
1～5
、6～10
11～15
16～20
.21～25
26～30
31以 上
446100合計
平均5.3回、標準偏差21.5
88.54
9L78
95.Ol
95.98
96.76
97.11
97.46
97.99
98.08
98.16
98.25
99.21
100.00
88.54
324
3.24
0.96
0.79
0.35
0.35
0.52
0.09
0.09
0.09
0.96
0.79
1012
37
37
11
9
4
4
6
1
1
1
11
9
1～50
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500
501～600
601～700
701～800
801～900
901～1000
1001-2000
2001以上
1143100合計
平均73.6回、標準偏差454.3
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    Effects of the Medium on Electronic Communities: 
     Synchronous and Asynchronous Communication 
                      HIGUCHI Koichi 
This paper is a case study of synchronous (Chat) and asynchronous (BBS: Bulletin `Board system) 
computer-mediated communication (CMC), while some studies eek for positive or negative aspects of 
CMC by comparing CMC with FtF (Face-to-Face). The data were logs of two electronic ommunities 
that consist of Chat and BBS on the Internet. The logs contain the participant's screen-name and their 
outgivings. 
They were analyzed by means of the CAQDA (Computer Aided Qualitative Data Analysis) and the 
social network analysis. The results are as follows. (i) There were definite changes in contexts of 
communication and, social networks between Chat and BBS. It can be fairly certain that medium 
effects caused the difference between Chat and BBS. At the,same time, (ii) only 2% of the participants, 
a few staple people communicated naturally in both Chat and BBS.
Thus the author argue that (a) because CMC has such multiplicity, more precise analysis of CMC is 
needed, before we compare CMC with FtF. And (b) focusing on a few staple participants is important in 
electronic communities.
Key Words 
CMC, Chat, BBS, CAQDA, network analysis
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